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.. We have to struggle on our life, because life is a big question that even 
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Transgender merupakan individu yang merasa diri mereka lahir 
dengan jenis kelamin biologis yang salah dan menganggap dirinya adalah 
kelompok dari jenis kelamin kebalikannya. Faktor yang menjadi latar 
belakang adalah faktor internal (alamiah), maupun faktor eksternal 
(pengaruh keluarga dan lingkungan). Penelitian ini bertujuan sebagai studi 
kasus untuk mengungkap dinamika konflik intrapersonal transgender ketika 
mengalami kecemasan dan tekanan dalam usaha untuk beradaptasi terhadap 
seksualitasnya tersebut. Dorongan untuk menjadi perempuan sepenuhnya 
cukup besar, namun kecenderungan seseorang akan mengalami kecemasan, 
rasa canggung, dan tekanan ketika tidak bisa mendapatkan keinginannya. 
Jika tekanan dorongan semakin besar dan tidak tercapai, akan terjadi 
pemikiran yang irrasional serta gangguan emosi dan tingkah laku.  
Penelitian ini menggunakan 2 (dua) subjek laki-laki berusia 18-25 
tahun yang merasa dirinya berada dalam tubuh yang salah. Adapun subjek 
dari penelitian ini adalah individu transgender yang masih belum memiliki 
keberanian untuk coming out di tengah masyarakat luas karena minimnya 
kemampuan mereka dalam beradaptasi terhadap seksualitasnya yang tidak 
selaras dengan imej ideal sebagai perempuan. 
Metode penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian 
kualitatif dengan paradigma interpretif dan menggunakan wawancara 
sebagai metode pengambilan data.  
Dari pembahasan terhadap hasil wawancara dan observasi, maka 
dapat disimpulkan bahwa untuk beradaptasi terhadap seksualitas yang tidak 
selaras dengan self idealnya sebagai perempuan, dibutuhkan self control dan 
kegiatan yang mampu menjadi suatu  katarsis agar mampu meminimalisir 
kecemasan dan rasa tertekan serta dapat menjadikan suatu jalan untuk 
mengekspresikan hasratnya sebagai transgender. Dalam penelitian ini 
religiusitas berpengaruh dalam proses adaptasi seksualitas transgender, 
karena religiusitas memiliki kekuatan sebagai pengendali diri agar dapat 
menerima dan beradaptasi dengan seksualitasnya sebagai transgender. 
Selain itu juga sebagai cara untuk mengendalikan perilaku negatif agar 
dapat berinteraksi dengan baik dengan lingkungan sekitar.  
 
Kata kunci: Adaptasi, konflik intrapersonal, gender identity disorder, 
transgender 
